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Geçmiş Zaman Olur ki / ONCE UPON A TIME b y  n e c d e t  S A K A O Ğ L U
6. Constantinople
L a  Pointe du Serai
Edebî yazılarında 
İstanbul’un güzel­
lik lerin i anlatan 
Abdülhak Şinasi 
Hisar adını üzerin­
deki Osmanlı sal­
tanat sarayından 
(Topkapı) alan Sa- 
r a y b u r n u ’ nu,
“Marmara’nın ge­
nişlediği noktada dünyanın en güzel yeri” diye ta­
nımlar.
Yedi tepeli İstanbul’un ilk tepesi olan Sarayburnu, 
Haliç, Boğaziçi ve Marmara ile çevrilidir. Evliya Çele­
bi dünyayı gezip dolaşanların, bir yanı Karadeniz, bir 
yanı Akdeniz olan bu yarımadanın bir benzerini gör­
mediklerini yazar.
Burası, Bizans döneminde manastır ve kiliseleriyle 
uhrevî ve ıssız iken Osmanlılar döneminde, 400 yıl 
boyunca görkemli saray yaşamına tanık olmuştur. Ta­
rihçi Kemalpaşazâde, Fatih Sultan Mehmed’in, Zey­
tinlik denen bu yemyeşil tepeyi 28 burçlu bir surla 
çevirttiğini; her taraftan mimarlar, taşçılar, nakkaşlar 
getirterek çeşmeleri havuzları mermerden, köşkleri 
sırçalarla kaplı, hasbahçesi İrem Bağı’nı kıskandıran 
bir saray yaptırttığını anlatır. Ekilen dikilen çiçeklerin, 
ağaçların türlerini, yaz kış solmayıp açan renklerini, 
ötüşen kuşlarını, Kevser örneği sularını sayıp döker. 
Sarayburnu’nun 19. yüzyıl ortalarındaki manzarasını 
yansıtan bu kartpostalda, kıyıdaki yazlık sarayın 
harabesi ile arkasında kalan Gülhane Kışlası görül­
mektedir.
The head land  on  
which Topkapı Palace 
stands is know n as 
Sarayburnu , a nd  
described as the most 
beautiful place in the 
world by the Turkish 
w rite r A bd ü lhak  
Şinasi H isar. 
Sarayburnu lies at the 
mouth o f  the Bosphorus overlooking both this strait, 
the Golden Horn and the Marmara Sea.
In  the seventeenth century the Turkish scholar and 
traveller Evliya Çelebi declared that he had never 
seen the like in any o f  the lands which he had visited. 
Under the Byzantines this was a quiet com er o f  the 
city with only a monastery and churches. The palace 
built here by the Ottomans was f o r  400 years the 
administrative centre o f  the empire as well as the p r i­
vate hom e o f  the su ltan . The h is to ria n  
Kemalpaşazâde relates that Mehmet I I  constructed a 
wall with twenty towers around the green promonto­
ry, and hired architects, stone masons and decorators 
to create a palace whose marble fountains and pools, 
gilded köşks and imperial gardens were the envy o f  
paradise itself. The many flowers and trees planted 
here meant that the gardens were green in every sea­
son, attracting singing birds, and flowing with beau­
tiful streams.
This picture o f  Sarayburnu in the mid-19th century 
shows the m ins o f  the summer palace on the shore, 
and Gülhane Barracks in the background.
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